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池
田 
忍   
身
体
を
め
ぐ
る
表
象
研
究
の
方
法
と
課
題 
 「身
体
／
表
象 
―
通
文
化
史
的
研
究
」
と
題
し
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
表
象
研
究
の
立
場
か
ら
「
身
体
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
と
同
時
に
、「
身
体
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
表
象
研
究
を
拓
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
き
た
。
こ
こ
で
私
た
ち
が
前
提
と
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
文
化
に
属
す
も
の
と
し
て
の
「
身
体
」、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
、
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
た
「
身
体
」
で
あ
る
。 
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
泰
斗
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=
ゴ
フ
は
、
そ
の
著
書
『
中
世
の
身
体
』
の
冒
頭
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
学
問
と
し
て
の
歴
史
に
お
い
て
長
い
間
、
身
体
は
自
然
に
属
し
文
化
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
考
え
方
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
身
体
に
は
歴
史
が
あ
り
、
身
体
は
歴
史
の
一
部
な
の
で
あ
る
。
身
体
は
歴
史
を
作
り
さ
え
す
る
。
経
済
的
・
社
会
的
構
造
、
心
的
表
象
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
身
体
は
い
わ
ば
そ
の
産
物
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
そ
の
要
因
で
も
あ
る
の
だ
。」
（
１
） 
と
こ
ろ
で
、
ル=
ゴ
フ
の
い
う
「
心
的
表
象
」
と
は
何
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
引
用
、
ま
た
『
中
世
の
身
体
』
の
他
の
箇
所
に
も
特
段
の
説
明
は
な
い
が
、「
心
的
表
象
」
は
目
に
見
え
な
い
心
の
働
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
広
く
想
像
力
の
領
域
に
存
在
す
る
と
言
え
よ
う
。
同
時
に
そ
れ
は
個
人
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
じ
時
代
、
社
会
に
生
き
る
人
び
と
が
共
有
す
る
集
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
固
有
の
社
会
、
そ
の
空
間
と
時
間
と
を
組
織
す
る
権
力
、
す
な
わ
ち
王
権
、
宗
教
、
学
知
や
思
想
、
政
治
・
経
済
体
制
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
文
化
研
究
に
お
い
て
、「
物
語
」
あ
る
い
は
「
神
話
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
等
し
い
だ
ろ
う
。 
た
だ
し
「
心
的
表
象
」
は
、
文
字
や
音
（
声
）、
視
覚
表
象
な
ど
の
媒
体
を
通
じ
、
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
「
表
象
」
（
２
）
と
し
て
、
見
る
／
見
ら
れ
る
／
見
せ
る
／
語
る
／
読
む
／
聞
（
聴
）
く
／
聞
（
聴
）
か
せ
る
／
書
く
／
描
く
／
写
す
／
集
め
る･･･
と
い
っ
た
一
連
の
行
為
・
社
会
的
実
践
を
伴
い
な
が
ら
社
会
に
出
現
す
る
。
こ
こ
に
「
身
体
」
が
深
く
関
与
す
る
。
文
学
、
美
術
、
映
像
、
音
楽
な
ど
の
「
作
品
」
や
、
儀
礼
、
演
劇
、
舞
踏
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、
様
式
化
さ
れ
、
洗
練
さ
れ
た
身
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
限
ら
な
い
。
日
常
の
所
作
、
慣
習
の
中
で
培
わ
れ
た
身
体
技
法
。
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
て
の
「
表
象
と
し
て
の
身
体
」
に
対
す
る
関
心
が
、
近
年
の
歴
史
、
文
化
研
究
に
お
い
て
著
し
く
高
ま
り
、
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
私
た
ち
の
取
り
組
み
は
、
上
記
の
よ
う
な
研
究
潮
流
と
無
関
係
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
を
受
け
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
お
の
お
の
が
研
究
対
象
と
し
て
き
た
文
学
、
美
術
、
映
像
な
ど
、
既
存
の
ジ
ャ
ン
ル
に
即
し
た
学
問
領
域
の
枠
組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
関
心
、
課
題
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
以
下
の
二
つ
の
問
題
意
識
と
方
法
は
有
益
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 
第
一
に
、
ジ
ャ
ン
ル
横
断
的
な
表
象
の
共
有
、
参
照
・
引
用
関
係
で
あ
る
。
身
体
に
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
視
覚
表
現
（
図
像
）、
言
語
表
現
、
言
説
に
反
復
的
に
現
れ
る
型
や
、
そ
の
ず
れ
、
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ず
ら
し
に
注
意
を
払
っ
た
。
参
照
や
引
用
は
、
必
ず
し
も
意
図
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
無
意
識
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
過
程
を
経
て
成
立
し
た
表
象
に
は
、
必
ず
意
味
が
宿
る
か
ら
で
あ
る
。 
第
二
に
、「
表
象
と
し
て
の
身
体
」
と
「
生
身
の
身
体
」
と
の
関
係
性
、
不
可
分
性
で
あ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
身
体
を
結
び
、
関
係
付
け
る
ま
な
ざ
し
の
交
換
、
見
る
／
見
ら
れ
る
／
見
せ
る
／
見
返
す
と
い
っ
た
視
線
の
吟
味
を
重
ね
た
。
表
象
の
中
に
配
さ
れ
た
複
数
の
身
体
と
そ
れ
を
ま
な
ざ
す
外
部
者
（
読
者
・
観
者
）
の
身
体
と
を
共
に
俎
上
に
す
る
の
は
、
表
象
を
め
ぐ
る
権
力
関
係
を
問
う
た
め
で
あ
る
。 
表
象
と
し
て
の
身
体
は
、
そ
れ
を
生
ん
だ
過
去
の
社
会
を
生
き
た
人
び
と
が
、
生
身
の
身
体
へ
と
向
け
た
ま
な
ざ
し
、
す
な
わ
ち
「
意
志
や
欲
望
の
記
録
」
（
３
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
度
き
り
の
個
人
的
な
ま
な
ざ
し
の
記
録
で
は
な
い
。「
表
象
」、
す
な
わ
ち
文
学
や
美
術
、
映
像
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
等
に
表
さ
れ
た
身
体
は
、
読
む
、
見
る
、
参
照
す
る
、
引
用
す
る
と
い
っ
た
営
み
の
反
復
を
経
て
成
立
し
、
人
々
の
脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
た
も
の
な
の
だ
。 
し
た
が
っ
て
表
象
と
し
て
の
身
体
は
、
時
に
生
身
の
身
体
に
も
ま
し
て
強
度
を
備
え
、
そ
れ
を
見
る
者
（
観
者
）、
読
む
者
（
読
者
）
の
身
体
に
強
く
働
き
か
け
る
。
観
者
・
読
者
ら
は
、
自
ら
の
身
体
を
そ
の
表
象
に
重
ね
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
自
ら
と
切
り
離
し
「
他
者
」
の
身
体
と
し
て
表
象
を
解
釈
し
、
意
味
付
け
る
場
合
も
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、「
表
象
」
は
、
印
づ
け
ら
れ
、
様
式
化
し
た
身
体
を
通
し
て
、
享
受
者
（
観
者
・
読
者
）
た
ち
が
社
会
的
な
諸
集
団
の
配
置
を
確
認
し
、
そ
の
中
に
自
ら
と
他
者
と
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
「
装
置
」
と
し
て
要
請
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 
そ
し
て
逆
説
的
な
言
い
方
に
は
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
装
置
」
と
し
て
の
「
表
象
」
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
人
び
と
に
と
っ
て
自
ら
の
身
体
の
帰
属
、
あ
る
い
は
自
己
と
他
者
の
境
界
が
往
々
に
し
て
曖
昧
で
あ
り
、
多
様
な
身
体
の
社
会
的
位
置
付
け
を
め
ぐ
る
「
緊
張
」
や
「
闘
争
」
が
常
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。 
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=
ゴ
フ
は
、
前
掲
の
著
書
に
お
い
て
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。「
中
世
社
会
、
中
世
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
緊
張
関
係
に
起
因
し
て
い
る
。
神
と
人
間
と
の
間
の
緊
張
関
係
、
あ
る
い
は
、
男
と
女
の
、
都
市
と
農
村
の
、
天
と
地
と
の
、
富
と
貧
困
の
、
理
性
と
信
仰
の
、
暴
力
と
平
和
の
緊
張
関
係
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
緊
張
関
係
の
う
ち
の
一
つ
は
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
身
体
と
魂
と
の
間
の
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
身
体
そ
の
も
の
の
内
部
に
あ
る
緊
張
関
係
が
あ
る
。」
（
４
） 
ま
た
、
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
は
、『
読
書
の
文
化
史 
テ
ク
ス
ト
・
書
物
・
読
解
』
に
お
い
て
、「
表
象
は
、
あ
る
認
知
の
記
録
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
集
団
の
あ
ら
た
な
境
界
、
あ
ら
た
な
裂
け
目
、
あ
ら
た
な
対
立
の
創
出
で
も
あ
る
」
（
５
）
と
述
べ
て
い
る
。 
私
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
関
心
、
課
題
を
共
有
し
な
が
ら
、
表
象
と
し
て
の
身
体
に
、
意
識
的
に
繰
り
返
し
立
ち
戻
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
先
に
触
れ
た
二
つ
の
問
題
意
識
と
ア
プ
ロ
ー
チ
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
文
学
や
美
術
、
映
像
の
研
究
領
域
に
お
い
て
培
わ
れ
て
き
た
そ
れ
ら
を
基
盤
に
し
て
い
る
。
だ
が
、
ジ
ャ
ン
ル
の
枠
組
み
を
越
え
て
図
像
や
言
語
表
現
の
参
照
・
引
用
関
係
を
探
り
、
表
象
さ
れ
た
身
体
に
関
す
る
意
味
づ
け
や
解
釈
の
多
様
性
、
争
点
に
踏
み
込
む
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
と
考
え
た
。
表
象
世
界
を
、
社
会
集
団
が
交
差
し
、
自
己
と
他
者
の
身
体
が
せ
め
ぎ
あ
う
空
間
ト
ポ
ス
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。 
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身
体
／
表
象 
―
包
摂
と
排
除
、
馴
化
と
抵
抗
の
ト
ポ
ス
と
し
て 
 本
報
告
書
に
収
め
た
十
本
の
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
は
、
表
象
と
し
て
の
身
体
を
一
貫
し
て
読
み
解
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
ト
ピ
ッ
ク
で
分
け
る
こ
と
な
く
、
西
洋
・
日
本
の
順
に
、
時
代
の
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
配
置
し
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
時
代
の
社
会
に
お
け
る
身
体
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
点
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
身
体
観
の
変
化
、
相
違
を
歴
史
的
に
捉
え
る
手
が
か
り
が
得
や
す
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
西
洋
と
日
本
、
前
近
代
と
近
代
の
身
体
表
象
を
、
分
断
・
分
別
す
る
意
図
は
な
く
、
む
し
ろ
「
通
文
化
史
」
的
視
点
か
ら
、
身
体
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
の
類
似
点
や
相
違
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。 
表
象
は
、
階
級
や
民
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
る
人
び
と
の
身
体
と
そ
の
社
会
的
配
置
を
あ
た
か
も
「
自
然
」
で
、
疑
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
示
す
る
場
合
が
多
い
。
だ
が
、
既
存
の
秩
序
に
立
脚
し
た
表
象
は
、
あ
く
ま
で
も
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
そ
の
意
味
は
変
化
す
る
。
そ
も
そ
も
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
表
現
者
が
身
体
表
象
を
創
造
す
る
際
に
は
、
生
身
の
身
体
を
写
す
の
で
は
な
く
、
既
存
の
表
象
の
引
用
・
参
照
が
あ
た
り
ま
え
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
コ
ピ
ー
・
ペ
ー
ス
ト
が
繰
り
返
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
表
現
者
ひ
と
り
に
と
ど
ま
ら
ず
、
注
文
主
（
施
主
）
や
享
受
者
（
読
者
・
観
者
）
の
立
場
、
表
象
の
生
産
と
消
費
に
か
か
わ
る
歴
史
的
環
境
の
相
違
や
推
移
の
下
で
、
既
存
の
身
体
表
象
の
意
味
、
解
釈
が
ず
ら
さ
れ
、
移
植
さ
れ
た
表
象
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
く
。
表
象
（
テ
ク
ス
ト
）
は
、
ま
さ
に
引
用
の
織
物
で
は
あ
る
が
、
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
の
中
で
た
え
ず
更
新
さ
れ
、
生
身
の
身
体
に
対
す
る
関
心
や
認
識
の
変
化
が
そ
こ
に
反
映
す
る
。 
本
報
告
集
の
冒
頭
に
位
置
す
る
新
保
淳
乃
、
太
田
智
子
、
上
村
清
雄
に
よ
る
三
つ
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
近
世
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
に
、
引
用
の
織
物
と
し
て
生
成
さ
れ
た
表
象
の
身
体
に
着
目
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
あ
る
身
体
に
注
が
れ
た
ま
な
ざ
し
を
検
証
し
、
そ
れ
ら
を
意
味
づ
け
、
解
釈
す
る
言
説
と
架
橋
し
な
が
ら
読
み
解
く
も
の
で
あ
る
。 
新
保
は
、
十
六
～
十
七
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
す
る
社
会
に
お
い
て
問
題
化
し
た
「
救
済
さ
れ
る
価
値
の
な
い
怠
惰
な
貧
者
」
と
「
ペ
ス
ト
犠
牲
者
の
身
体
」
を
取
り
上
げ
る
。
画
家
た
ち
は
貧
者
の
身
体
を
描
く
上
で
、
キ
リ
ス
ト
や
殉
教
者
た
ち
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
受
苦
の
身
体
、
す
な
わ
ち
英
雄
的
で
、
古
典
的
身
体
図
像
を
借
用
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
操
作
を
加
え
る
こ
と
で
、
罪
や
堕
地
獄
を
想
起
さ
せ
る
否
定
的
な
意
味
を
付
与
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
母
子
像
に
関
し
て
も
、
慈
愛
擬
人
像
と
し
て
の
貧
民
母
子
か
ら
ペ
ス
ト
犠
牲
者
と
し
て
の
母
子
へ
の
反
転
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
図
像
の
連
続
性
と
差
異
を
と
も
な
う
意
味
の
変
更
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
解
く
。
新
保
に
よ
れ
ば
、
古
典
的
な
身
体
図
像
の
借
用
は
、
宗
教
画
と
し
て
の
適
切
さ
を
保
ち
、
攻
撃
的
論
調
を
隠
蔽
す
る
上
で
有
効
だ
っ
た
。 
太
田
（
智
子
）
論
文
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
公
国
の
宮
廷
画
家
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
が
描
い
た
公
爵
コ
ジ
モ
お
気
に
入
り
の
小
人
、
モ
ル
ガ
ン
テ
の
肖
像
で
あ
る
。
狩
猟
を
得
意
と
し
、
公
爵
を
大
い
に
楽
し
ま
せ
、
格
別
な
「
親
愛
の
情
」
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
モ
ル
ガ
ン
テ
で
あ
る
が
、
彼
の
全
裸
の
身
体
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
は
容
赦
が
な
い
。
こ
の
絵
の
成
立
の
背
景
と
な
る
複
数
の
文
脈
を
、
太
田
は
周
到
に
検
討
し
、
図
像
の
意
味
を
読
み
解
い
た
。
そ
れ
は
、
公
爵
の
周
辺
で
高
ま
っ
て
い
た
博
物
学
・
解
剖
学
的
関
心
と
、
画
家
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
自
身
に
よ
る
「
絵
画
の
優
位
性
」
の
主
張
、
当
時
の
芸
術
論
へ
の
応
答
と
い
う
文
脈
、
複
数
の
ま
な
ざ
し
が
交
差
し
て
成
立
し
た
作
品
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。 
上
村
論
文
は
、
一
九
三
〇
年
代
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
時
代
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
た
美
術
史
家
、
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
の
確
立
者
と
し
て
知
ら
れ
る
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
注
い
だ
－iv－ 
 
身
体
表
象
へ
の
ま
な
ざ
し
を
導
入
と
し
て
、
議
論
を
展
開
す
る
。
注
目
す
る
十
七
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
は
、
斬
首
と
美
し
い
女
を
組
み
合
わ
せ
た
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
作
品
。
そ
の
主
題
を
サ
ロ
メ
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
と
す
る
か
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
敵
将
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
と
す
る
か
は
、
文
献
史
料
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
結
論
の
で
な
い
難
問
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
い
に
挑
む
近
年
の
美
術
史
家
の
解
釈
と
そ
の
根
拠
と
な
る
同
種
の
主
題
の
絵
画
図
像
を
詳
細
に
検
討
し
な
が
ら
、
上
村
は
、
斬
首
の
男
の
髪
が
女
の
腕
に
重
な
る
と
い
う
官
能
表
現
が
、
ユ
デ
ィ
ッ
ト
と
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ヌ
ス
の
主
題
を
、
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
構
成
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
の
斬
首
の
男
の
容
貌
が
、
画
家
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
自
ら
の
そ
れ
と
重
ね
ら
れ
、
自
画
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
も
、
他
の
同
種
の
主
題
の
絵
画
や
解
釈
の
言
説
か
ら
読
み
解
い
て
い
る
。
美
し
い
女
は
芸
術
と
重
ね
ら
れ
、
そ
の
虜
と
な
っ
て
死
に
い
た
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
栄
光
と
す
る
、
つ
ま
り
芸
術
に
賛
辞
を
捧
げ
る
た
め
の
斬
首
の
自
画
像
な
の
だ
と
。 
さ
て
、
上
村
が
言
及
す
る
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
活
躍
と
同
時
代
、
イ
タ
リ
ア
の
前
衛
芸
術
「
第
二
未
来
派
」
に
参
加
し
た
女
性
美
術
家
（
彫
刻
家
）
レ
ジ
ー
ナ
に
着
目
す
る
の
が
、
次
の
太
田
（
岳
人
）
論
文
で
あ
る
。
彼
の
論
考
は
、
表
象
さ
れ
た
身
体
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
芸
術
運
動
へ
の
参
加
が
可
能
に
な
っ
た
「
女
性
」
の
存
在
と
そ
の
作
品
を
、
社
会
空
間
の
中
で
構
成
さ
れ
る
身
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
新
機
軸
が
あ
る
。
上
村
の
論
考
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
は
、
い
ま
だ
政
治
体
制
や
芸
術
の
新
旧
に
か
か
わ
ら
ず
、
芸
術
へ
の
殉
死
を
理
想
視
し
、
甘
美
な
栄
光
に
包
ま
れ
た
「
男
」
の
才
能
を
、
そ
の
身
体
表
象
と
と
も
に
賛
美
し
て
い
た
。
太
田
は
ま
た
、
レ
ジ
ー
ナ
の
彫
刻
作
品
を
、
同
時
代
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
題
材
」
を
扱
っ
た
第
二
未
来
派
の
画
家
た
ち
の
作
品
と
比
較
し
、
主
題
選
択
に
お
い
て
は
時
代
の
要
求
に
応
じ
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
欠
如
す
る
フ
ァ
シ
ス
ト
の
「
帝
国
」
の
威
信
を
読
み
取
っ
て
い
る
。 
前
衛
芸
術
に
お
い
て
も
ま
た
、
身
体
へ
の
ま
な
ざ
し
は
時
代
の
権
力
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
近
代
社
会
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
組
み
込
ん
で
芸
術
の
領
域
を
再
編
し
、
女
性
と
そ
の
身
体
を
包
摂
し
周
縁
化
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
再
び
、
本
報
告
書
の
最
後
の
四
本
の
論
文
に
お
い
て
追
究
さ
れ
る
。 
次
に
く
る
中
村
ひ
の
、
須
賀
隆
章
の
論
文
で
は
、
日
本
中
世
・
近
世
の
身
体
表
象
が
議
論
の
対
象
と
な
る
。
イ
タ
リ
ア
近
世
絵
画
を
扱
っ
た
冒
頭
の
三
つ
の
論
考
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
身
体
へ
の
交
錯
す
る
ま
な
ざ
し
を
、
社
会
的
な
文
脈
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
、
引
用
の
織
物
と
し
て
表
象
を
分
析
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。 
中
村
論
文
は
、
時
宗
の
開
祖
一
遍
と
、
一
遍
の
後
継
者
と
な
っ
た
二
祖
・
他
阿
真
教
の
身
体
表
象
を
、
そ
の
阿
弥
衣
と
衾
と
い
う
衣
に
注
目
し
て
分
析
し
、
ま
と
う
身
体
の
意
味
と
機
能
を
、
教
団
の
社
会
的
位
置
と
連
動
す
る
外
部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
、
お
よ
び
教
団
内
で
の
教
祖
の
位
置
付
け
と
い
っ
た
政
治
力
学
を
視
野
に
入
れ
考
察
す
る
。
二
人
の
教
祖
の
顕
彰
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
的
操
作
、
す
な
わ
ち
図
像
の
引
用
や
改
変
、
二
人
の
身
体
の
同
化
（
連
続
性
の
強
調
）
と
差
異
化
を
通
じ
て
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
同
時
に
中
世
社
会
に
お
い
て
、
着
衣
が
、
如
何
に
そ
れ
を
ま
と
う
人
物
を
特
徴
づ
け
、
意
味
づ
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
か
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
、
着
衣
や
身
体
へ
の
評
価
は
流
動
的
な
も
の
で
、
そ
れ
を
否
定
的
な
も
の
か
ら
肯
定
的
な
も
の
へ
、
あ
る
い
は
逆
向
き
に
転
換
す
る
力
を
有
す
る
の
が
、
表
象
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
現
実
に
何
を
ま
と
っ
て
い
る
か
、
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ま
と
う
姿
の
演
出
こ
そ
が
、
教
団
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
っ
た
。 
須
賀
は
、
こ
れ
ま
で
江
戸
初
期
の
合
戦
屏
風
に
描
か
れ
た
武
士
の
武
装
描
写
に
着
目
し
、
装
う
身
体
へ
の
ま
な
ざ
し
を
通
じ
て
、
享
受
者
た
ち
が
抱
い
て
い
た
合
戦
像
、
武
士
像
に
迫
る
こ
－v－ 
 
と
を
目
指
し
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
江
戸
初
期
に
制
作
さ
れ
た
源
平
合
戦
図
屏
風
の
中
で
も
主
題
と
し
て
人
気
の
あ
っ
た
「
一
の
谷
・
屋
島
合
戦
図
屏
風
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
、
中
世
合
戦
絵
巻
か
ら
の
図
像
の
引
用
・
転
用
が
、
武
士
の
特
定
の
行
為
、
身
体
描
写
に
集
中
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
意
味
や
意
図
を
探
っ
て
い
る
。
屏
風
絵
が
制
作
・
享
受
さ
れ
た
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
現
実
の
合
戦
は
過
去
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
戦
闘
に
お
け
る
武
士
の
行
為
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
身
体
に
何
が
期
待
さ
れ
た
の
か
。
江
戸
期
の
武
士
が
抱
い
て
い
た
武
士
像
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
合
戦
図
屏
風
を
他
の
表
象
や
言
説
と
架
橋
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
芳
永
桜
香
の
論
考
は
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
平
成
二
十
二
年
度
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
（
博
士
前
期
課
程
）
に
提
出
さ
れ
た
修
士
論
文
に
基
づ
き
、
訂
正
を
加
え
そ
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
修
士
論
文
は
、
一
八
八
二
年
～
九
八
年
ま
で
日
本
に
滞
在
し
、
諷
刺
漫
画
の
制
作
と
出
版
の
分
野
で
活
躍
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
諷
刺
画
家
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ゴ
ー
の
政
治
諷
刺
画
の
中
に
描
か
れ
た
「
日
本
」
像
を
、
外
交
面
で
の
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
同
時
期
の
日
本
と
西
洋
で
描
か
れ
た
「
日
本
」
像
と
比
較
し
、
分
析
・
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
を
「
非
力
な
子
ど
も
」
と
し
て
描
く
図
像
が
、
ビ
ゴ
ー
の
諷
刺
漫
画
を
通
じ
て
成
立
し
た
と
の
作
業
仮
説
を
示
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
「
子
ど
も
」
と
し
て
表
さ
れ
る
日
本
像
が
、
日
本
人
諷
刺
画
家
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
定
着
し
た
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
政
府
の
意
向
を
汲
み
な
が
ら
も
、
外
交
関
係
の
変
化
に
対
す
る
期
待
と
挫
折
の
感
情
を
抱
く
滞
日
フ
ラ
ン
ス
人
、
ビ
ゴ
ー
の
敏
感
な
反
応
を
、「
女
性
」
の
姿
で
表
さ
れ
る
日
本
像
や
、
日
清
戦
争
後
に
増
加
す
る
「
軍
人
」
の
姿
で
表
さ
れ
る
日
本
像
に
注
目
し
分
析
し
て
、
独
自
の
見
解
を
提
出
し
た
。 
さ
て
、
山
崎
明
子
、
池
川
玲
子
、
千
葉
慶
に
よ
る
論
文
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
組
み
込
ん
で
再
編
さ
れ
た
近
代
日
本
の
表
象
空
間
と
そ
こ
に
演
出
さ
れ
た
生
身
の
身
体
を
分
析
の
対
象
と
し
て
い
る
。
表
象
作
品
が
、
生
身
の
身
体
を
含
み
こ
む
と
き
、
何
が
起
る
の
だ
ろ
う
か
。
見
せ
る
者
の
身
体
は
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
表
象
と
し
て
の
身
体
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
身
体
に
主
体
的
な
欲
望
や
身
体
的
快
感
の
生
じ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
他
者
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
る
構
造
は
ゆ
る
が
な
い
。
し
か
し
、
表
象
を
ま
な
ざ
す
側
、
観
者
の
主
体
性
、
欲
望
も
ま
た
、
表
象
と
し
て
の
身
体
に
支
配
さ
れ
、
依
存
し
て
い
る
の
だ
。 
山
崎
論
文
で
は
、
近
代
の
学
校
文
化
に
お
い
て
授
受
さ
れ
た
文
化
表
象
の
中
か
ら
、
女
学
校
、
女
子
体
育
の
ダ
ン
ス
、
踊
る
女
学
生
の
身
体
へ
の
ま
な
ざ
し
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
の
手
法
で
読
み
解
い
て
い
る
。
山
崎
に
よ
れ
ば
、
国
民
国
家
に
お
け
る
規
律
化
の
浸
透
の
も
と
、
と
り
わ
け
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
を
体
現
す
る
女
学
生
の
身
体
は
、「
見
せ
る
身
体
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
見
ら
れ
る
身
体
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
込
み
な
が
ら
、
運
動
会
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
「
ダ
ン
ス
」
に
お
い
て
象
徴
的
に
出
現
し
、
流
布
し
て
い
っ
た
。
踊
る
主
体
と
し
て
の
女
学
生
の
身
体
的
快
感
を
「
逸
脱
」
と
し
て
抑
え
こ
み
な
が
ら
、
女
学
生
の
身
体
を
「
育
成
」
と
い
う
目
的
に
沿
っ
て
「
統
御
」
す
る
教
育
者
／
国
家
の
ま
な
ざ
し
が
浮
か
び
上
が
る
。
踊
る
身
体
の
主
体
性
は
、「
女
・
こ
ど
も
の
も
の
」
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
ダ
ン
ス
」
を
通
じ
て
客
体
化
さ
れ
、「
男
・
大
人
」
の
視
線
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
喝
破
し
て
い
る
。「
逸
脱
」
と
「
統
御
」
は
せ
め
ぎ
あ
う
の
で
は
な
く
、
逸
脱
し
た
女
学
生
の
身
体
的
快
感
は
、
構
造
上
「
男
」
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
る
の
だ
。 池
川
論
文
は
、
一
九
四
一
年
に
、
国
家
が
主
導
し
た
対
外
宣
伝
映
画
『
日
本
の
女
性
』
に
出
現
し
た
女
性
裸
体
像
の
読
解
を
試
み
る
。
方
法
は
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
企
画
・
持
ち
込
ま
れ
た
第
－vi－ 
 
一
段
階
の
シ
ナ
リ
オ
の
発
見
と
紹
介
、
次
に
実
際
に
制
作
さ
れ
た
映
画
の
表
象
と
先
の
シ
ナ
リ
オ
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
。
補
助
線
と
し
て
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
裸
体
像
の
系
譜
と
そ
の
意
味
を
再
検
討
し
、
国
際
情
勢
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
日
本
映
画
の
女
性
裸
体
像
の
位
置
づ
け
を
探
っ
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
観
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
前
提
に
準
備
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
が
、
日
本
女
性
の
身
体
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
に
主
眼
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
時
局
の
急
転
に
よ
っ
て
、
当
初
は
よ
し
と
さ
れ
た
当
初
シ
ナ
リ
オ
の
内
容
が
見
直
さ
れ
、
国
力
宣
伝
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
新
た
な
構
想
・
撮
影
に
あ
た
っ
た
ス
タ
ッ
フ
は
、
当
初
の
通
り
「
裸
体
女
性
像
」
を
映
画
に
登
場
さ
せ
た
。
池
川
は
、
日
本
側
の
意
図
を
、
女
性
裸
体
像
の
図
像
源
を
転
換
し
、
古
典
的
で
芸
術
的
な
身
体
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
が
期
待
す
る
日
本
女
性
の
裸
体
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
、
興
味
深
い
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。 
最
後
を
締
め
る
千
葉
論
文
は
、
池
川
論
文
と
同
様
に
映
画
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
千
葉
は
、
戦
後
日
本
映
画
に
お
け
る
性
表
現
に
注
目
し
、
そ
れ
が
一
見
多
様
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
「
フ
ァ
ル
ス
中
心
主
義
」
と
も
呼
び
う
る
図
式
が
一
貫
し
て
存
在
し
、
女
性
の
性
的
欲
望
と
女
性
性
の
誇
示
欲
望
を
た
ち
あ
げ
、
表
象
・
反
復
す
る
こ
と
で
、
そ
の
欲
望
、
そ
し
て
先
の
図
式
を
「
自
然
化
」
し
て
き
た
と
述
べ
る
。
論
文
の
目
的
は
、
そ
の
脱
自
然
化
に
あ
る
と
い
う
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
戦
後
映
画
に
お
け
る
「
フ
ァ
ル
ス
中
心
主
義
」
を
構
造
的
に
支
え
て
き
た
、
言
説
空
間
／
先
行
研
究
の
批
判
的
読
解
か
ら
始
め
、
そ
れ
ら
の
担
い
手
（
男
性
）
た
ち
の
戦
後
社
会
に
お
け
る
欲
望
と
抑
圧
（
そ
れ
ゆ
え
物
語
は
往
々
に
し
て
「
抑
圧
と
解
放
」
の
主
題
を
繰
り
返
す
）、
映
倫
規
定
と
の
交
渉
の
過
程
を
示
唆
し
、
暴
い
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
不
協
和
音
の
よ
う
に
支
配
的
構
造
に
ヒ
ビ
を
入
れ
る
男
性
ス
タ
ッ
フ
や
女
優
の
声
を
拾
い
出
し
て
み
せ
、
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
て
、
作
品
の
フ
ァ
ル
ス
中
心
的
欲
望
を
相
対
化
す
る
読
み
を
提
示
す
る
。 
 
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
を
進
め
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
準
備
す
る
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
外
部
の
研
究
会
と
の
連
携
が
大
い
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。
こ
と
に
昨
年
終
了
し
た
科
研
費
助
成
の
研
究
課
題
「
着
衣
す
る
身
体
と
女
性
の
周
縁
化
」（
基
盤
研
究
（
Ｂ
）
代
表:
武
田
佐
知
子
・
大
阪
大
学
、
研
究
分
担
者:
池
田
忍
）
は
、
身
体
と
空
間
と
の
関
係
を
「
着
衣
表
象
」
を
手
が
か
り
に
読
み
解
き
、
時
代
や
地
域
の
異
な
る
共
同
体
に
帰
属
す
る
人
々
の
身
分
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
か
か
わ
る
同
一
化
と
排
除
、
周
縁
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
詳
細
に
検
討
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
者
が
多
数
参
加
し
て
い
る
「
イ
メ
ー
ジ
＆
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
会
」
で
は
、
過
去
に
「
拠
点
と
し
て
の
表
象
／
身
体
」（
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）、
「
乳
房
の
表
象
」（
十
号
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
っ
た
特
集
を
組
ん
で
議
論
を
重
ね
て
き
た
。
こ
う
し
た
過
去
の
研
究
蓄
積
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。 
ま
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
自
主
ゼ
ミ
を
開
催
し
、
個
別
の
研
究
報
告
の
機
会
を
持
っ
た
ほ
か
、
身
体
表
象
を
俎
上
と
し
た
新
し
い
研
究
、
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
マ
デ
リ
ン
・
Ｈ
・
キ
ャ
ヴ
ィ
ネ
ス
／
田
中
久
美
子
訳
『
中
世
に
お
け
る
女
性
の
視
覚
化 
―
視
る
こ
と
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
、
そ
し
て
視
覚
の
構
造
』（
あ
り
な
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
キ
ャ
ロ
リ
ン
・
コ
ー
ス
マ
イ
ヤ
／
長
野
順
子
訳
『
美
学 
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
』（
三
元
社
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
講
読
し
た
。『
中
世
に
お
け
る
女
性
の
視
覚
化
』
の
訳
者
で
あ
る
田
中
久
美
子
さ
ん
を
お
招
き
し
て
の
勉
強
会
で
は
、
個
別
の
表
象
作
品
の
表
現
を
歴
史
的
な
文
脈
と
関
わ
ら
せ
て
読
み
解
く
こ
と
の
重
要
性
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
通
文
化
史
的
観
点
か
ら
表
象
／
テ
ク
ス
ト
を
開
き
、
過
去
に
作
品
に
込
め
ら
れ
た
意
味
、
重
ね
ら
れ
て
き
た
解
釈
を
相
対
化
す
る
読
み
に
挑
戦
す
る
こ
と
の
醍
醐
味
を
共
有
し
た
。
深
く
感
謝
し
た
い
。
千
野
香
織
が
言
う
よ
う
に
、「
表
象
－vii－ 
 
を
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
当
時
の
文
脈
の
な
か
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
と
、
そ
し
て
同
時
に
、
い
ま
現
在
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
世
界
の
広
が
り
の
な
か
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
」
（
６
）
が
、
緊
要
な
の
だ
。 
    
注 
（
１
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=
ゴ
フ
／
池
田
健
二
・
菅
沼
潤
訳
「
序 
―
身
体
史
の
先
駆
者
た
ち
」 
『
中
世
の
身
体
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
頁
。 
（
２
）
表
象
（rep
resen
tatio
n
）
と
い
う
語
は
、
辞
書
に
よ
れ
ば
、
表
現
、
描
写
、
代
表
、
代 
理
、
上
演
な
ど
を
意
味
す
る
ほ
か
、
心
像
、
イ
メ
ー
ジ
と
も
訳
さ
れ
る
。
文
化
研
究
に 
お
い
て
は
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
構
築
／
再
構
築
さ
れ
た
表
現
を
指
す
言
葉
と
し
て
、 
文
学
、
音
楽
、
美
術
（
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
な
ど
を
含
む
）、 
歴
史
記
述
、
博
物
館
な
ど
に
対
し
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
読
ま
れ
、
解
釈
さ
れ
る
も 
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
用
語
に
重
な
る
。
ま
た
歴 
史
的
文
脈
（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）
に
支
え
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界
を
越
え
引
用
さ
れ
て 
い
く
と
い
う
意
味
で
も
同
種
の
意
味
を
持
つ
。
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
カ
ー
（
有
元
健
／ 
本
橋
哲
也
訳
）『
文
化
理
論
用
語
集
』「
テ
ク
ス
ト
／
テ
ク
ス
ト
性
」（
一
六
四
～
一
六 
五
頁
）、「
表
象
／
代
理
」（
一
九
二
～
一
九
三
頁
）
参
照
。 
ま
た
、
ル=
ゴ
フ
の
著
作
に
お
い
て
、
文
学
や
美
術
は
「
心
的
表
象
」
の
一
角
を
占 
め
る
も
の
と
し
て
、
主
要
な
考
察
対
象
（
史
料
）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、「
社
会
に
お 
け
る
身
体
の
地
位
」、
そ
し
て
「
想
像
と
現
実
に
お
け
る
身
体
の
あ
り
方
」
に
関
心
を 
向
け
る
彼
は
、「
表
象
」
と
し
て
の
文
学
や
美
術
作
品
を
美
的
に
構
築
さ
れ
た
特
権
的 
な
存
在
と
は
み
な
さ
な
い
。
ま
た
逆
に
歴
史
家
と
し
て
彼
は
、「
表
象
と
し
て
の
身
体
」 
を
、
そ
の
ま
ま
現
実
の
、
す
な
わ
ち
生
身
の
身
体
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
し
な
い
。
彼 
は
、
五
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
ま
で
、
本
質
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
産
業
革
命
が
起
る 
十
八
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
存
続
す
る
西
欧
の
長
い
中
世
社
会
に
目
を
向
け
て
、
身
体
と 
身
体
観
の
（
持
続
を
含
む
）
変
化
を
捉
え
、
表
象
の
中
に
そ
の
変
化
の
要
因
と
な
る
さ 
ま
ざ
ま
な
「
緊
張
関
係
」
を
多
角
的
に
探
っ
て
い
る
。 
（
３
）
表
象
と
現
実
の
関
係
性
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
、
表
象
が
現
実
の
反
映
で
は
な
く
、
対 
象
を
選
び
、
写
し
、
描
い
た
人
、
引
用
し
た
人
、
そ
れ
を
見
た
か
っ
た
人
、
見
せ
た
か 
っ
た
人
の
意
志
や
欲
望
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
の
は
、
美
術
史
家 
の
故
千
野
香
織
で
あ
る
。
千
野
の
議
論
は
、
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ト
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
呼
ば 
れ
た
一
九
八
〇
年
代
に
盛
ん
と
な
っ
た
美
術
史
学
の
問
題
意
識
を
継
承
し
て
い
る
が
、 
二
〇
〇
一
年
十
二
月
の
逝
去
に
い
た
る
ま
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
理
論
、
と
り
わ
け
ジ
ュ 
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
の
理
論
を
援
用
し
、「
行
為
遂
行
的
」
な
、
あ
る
い
は
「
行
為
体
」 
と
し
て
の
表
象
分
析
・
解
釈
の
妥
当
性
や
可
能
性
を
追
求
し
た
。『
千
野
香
織
著
作
集
』 
（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
の
「
醜
い
女
は
な
ぜ
描
か
れ
た
か 
―
中
世
の 
絵
巻
を
読
み
解
く
「
行
為
体
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
八
二
九
～
八
三
四
頁
、
初
出
は
『
歴 
史
学
研
究
』
増
刊
号
七
二
九
、
一
九
九
九
年
十
月
）、「
絵
巻
と
性
差
」（
八
九
一
～
八 
九
八
頁
、
初
出
は
『
別
冊
歴
史
読
本
』）
四
六
〃
日
本
史
研
究
最
前
線
〄、
新
人
物
往
来 
社
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）
の
他
、
池
田
忍
「『
千
野
香
織
著
作
集
』
へ
の
応
答
を
試
み 
て
」（
書
評
、『
美
術
運
動
史 
美
術
運
動
史
研
究
会
ニ
ュ
ー
ス
』
一
一
七
号
、
二
〇
一 
一
年
一
月
）
を
参
照
。 
－viii－ 
 
（
４
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=
ゴ
フ
、
同
前
（「
は
じ
め
に 
―
出
来
事
と
し
て
の
身
体
」）、
十
一
頁
。 
（
５
）
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
／
福
井
憲
彦
訳
『
読
書
の
文
化
史 
テ
ク
ス
ト
・
書
物
・
読
解
』 
新
曜
社
、
一
九
九
二
年
、
一
五
七
～
一
五
九
頁
参
照
。 
 
（
６
）『
千
野
香
織
著
作
集
』（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
の
「
絵
巻
の
新
し
い
「
読 
み
」
へ
」（
八
四
七
頁
、
初
出
は
『
週
刊
朝
日
百
科 
世
界
の
文
学
』
二
十
五
号
、
朝 
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）。 
  
